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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento al reglamento  de grado y títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de “Magister” en administración de la educación, 
tenemos el alto honor de presentar ante los Señores Miembros del Jurado de 
Grados y Títulos, una de las Tesis que consideramos de mucha importancia, cuyo 
título central es “LA PLANIFICACIÓN ESTRÁTEGICA Y SU  RELACIÓN CON LA 
GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1235 “UNIÓN 
LATINOAMERICANA” LA MOLINA – 2011”. 
 
El siguiente trabajo de investigación está dirigido a la comunidad educativa 
que tiene la finalidad determinar qué relación existe entre planificación estratégica y 
la gestión pedagógica en la Institución Educativa N° 1235”Union latinoamericana”, 
La Molina, período 2011. 
 
La presente tesis detalla cómo se debe realizar el proceso de la planificación  
estratégica y su relación con la gestión pedagógica en una institución educativa  de 
cualquier tipo, analizando cada una de sus etapas: la formulación, la implementación 
de las estrategias y la revisión, evaluación y control de las mismas. La  investigación 
está estructurada en cinco capítulos que se detalla  en la introducción. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación. 
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Objetivo: La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
planificación estratégica y la gestión pedagógica en la Institución Educativa N° 1235 
“Unión Latinoamericana”, La Molina, período 2011. 
 
Método: La investigación fue de  tipo descriptivo y correlacional. La investigación se 
enmarca dentro del diseño no experimental –transeccional. La investigación será no 
experimental por que asume que la variable independiente “Planificación estratégica” 
ya existe y actúa  en el contexto de la investigación. Nuestra población de estudio 
fue de840 alumnos  integrantes de la Comunidad Educativa, aplicamos la  encuesta 
a una muestra de 175 alumnos, del 4° grado del nivel secundaria. 
 
Resultados: De los resultados obtenidos de la encuesta realizada según la muestra 
seleccionada, se encontró, según los instrumentos aplicados a los alumnos que 
existe una correlación estadística altamente significativa, el coeficiente de 0,610 le 
ubica en un alto grado de correlación positiva. Por lo expuesto queda demostrado 
que: “existe relación significativa entre la planificación estratégica y la gestión 
pedagógica en la Institución Educativa N°1235 “Unión Latinoamericana” de La 
Molina. 
 
Conclusiones: Se concluyó, según opinión de los alumnos, que existe una 
correlación estadística altamente significativa, el coeficiente de 0,610 le ubica en un 
alto grado de correlación positiva. Por lo expuesto queda demostrado que: “existe 
relación significativa entre la planificación estratégica y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa N°1235”Union Latinoamericana” La Molina. 
 








Objective: The study aimed to determine the relationship between strategic planning 
and educational management in the Educational Institution N ° 1235 “American 
Union " , La Molina , period 2011 . 
 
Method: The research was descriptive and correlation. The research is part of the 
non-experimental design - transactional. The experimental research is not assumed 
that the independent variable "Strategic planning” already exists and acts in the 
context of research. Our study population was student’s de 840 members of the 
educational community, the survey applied to a sample of 175 students from the 4th 
grade of secondary school. 
 
Results: From the results of the survey conducted by the selected sample, we found, 
as applied to instruments alumnus que statistical correlation highly significant, the 
coefficient of 0.610 places him in a high degree of correlation positive. For these 
reasons it is demonstrated that “there is significant relationship between strategic 
planning and educational management in the Educational Institution N ° 1235 
“American Union “of La Molina. 
 
Conclusions: It was concluded, in the opinion of the students, there is a highly 
significant statistical correlation, the coefficient of 0.610 places him in a high degree 
of correlation positive. For these reasons it is demonstrated that “there is significant 
relationship between strategic planning and educational management in the 
Educational Institution N ° 1235” American Union “La Molina. 
 






Hoy en día la Planificación Estratégica  es básica para que todas las 
instituciones  educativas privadas y públicas utilicen un enfoque más sistemático, 
lógico y racional para elegir sus estrategias adecuadas de acuerdo a la realidad 
educativa, con la participación de los agentes como Director, Docentes, alumnos, 
personal administrativa y padres de familia, para comprender y respaldar la visión, 
misión, los objetivos y las estrategias de la institución educativa. 
 
La Planificación Estratégica  no asegura el éxito de una organización, pero si 
sabemos dónde estamos y tenemos una idea de cómo hemos llegado ahí, quizá 
podamos ver hacia dónde nos dirigimos, y si los resultados que se interponen en 
nuestro camino son inaceptables, podremos hacer los cambios oportunos. 
 
Cada año que se inicia implica una serie de tareas de parte de la 
administración educativa para encarar competitivamente el nuevo año académico. 
Estas tareas que abarcan desde la gestión de personas (incorporación de docentes 
y personal administrativo), gestión logística (adquisición de material académico, 
publicidad, etc.) hasta el planeamiento de las actividades académicas y 
extracurriculares, conforman la agenda típica en las instituciones educativas al inicio 
de cada año. 
 
 Sin embargo, para un ejercicio estratégico, competitivo y ordenado de estas 
diversas tareas es necesario articularlas a partir de la revisión/elaboración del 
planeamiento estratégico. 
 
La naturaleza de la presente Tesis, se encuentra dividida en cuatro capítulos, 
coherentemente relacionados: 
 
 El primer capítulo, aborda el problema de investigación: Planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 




 El segundo capítulo, comprende el marco teórico: Bases teóricas, divididos 
en tres sub capítulos referentes a la naturaleza del área de estudio y conocimientos 
sobre la variable independiente y dependiente. 
 
 El tercer capítulo, comprende el marco metodológico: Hipótesis, variables, 
metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos  y método de 
análisis de datos. 
 
 El cuarto capítulo,  se presenta los resultados de la investigación: En forma 
descriptiva e  inferencial y discusión de los resultados obtenidos.  Así mismo se dan 
a conocer las conclusiones y sugerencias. 
 
 En síntesis, la investigación es relevante en sí mismo ya que los resultados 
obtenidos ayudarán a encontrar algunas  respuestas y posibles soluciones que 
contribuirán a una mejora continua de la planificación estratégica y ésta repercutirá a 
su vez en la gestión pedagógica en la Institución Educativa. 
 
En términos de la utilidad de sus resultados, la información obtenida sentará 
un precedente para los agentes de las Instituciones y también para otro personal 
análogo. 
 
 
 
 
 
